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O  programa  Institucional  de  Formação  de  Professores  do  IFC  É  um  Programa  
do  IFC  que  tem  por  finalidade  fomentar  a  iniciação  à  docência  e/ou  promover  a  
experiência  de  regência  em  sala  de  aula,  contribuindo  para  o  aperfeiçoamento  
da  formação  de  docentes  em  nível  superior  e  para  a  melhoria  da  qualidade  da  
educação  básica  pública  brasileira,  acompanhados  pelo  professor  da  escola  
pública  de  Educação  Básica.  O  programa  tem  por  objetivo  inserir  os  
licenciandos  no  cotidiano  de  escolas  da  rede  pública  de  educação, 
proporcionando-lhes  oportunidades  de  criação  e  participação  em  experiências  
metodológicas,  tecnológicas  e  práticas  docentes  de  caráter  inovador  e  
interdisciplinar  que  busquem  a  superação  de  problemas  identificados  no  
processo  de  ensino-aprendizagem.  Fazem  parte  do  programa  PIFPIFC,  6  
alunos  do  curso  de  Licenciatura  em  Física  do  Instituto  Federal  Catarinense  -  
Campus  Concórdia.  Os  encontros/reuniões/orientações  acontecem  
semanalmente  nas  sextas  feiras  à  noite  com  os  6  bolsistas  juntamente  com  o  
coordenador  do  projeto.  O  projeto  foi  dividido  em  3  partes.  Na  primeira  etapa  
foram  feitas  observações  em  sala,  nas  aulas  de  Física  e  na  construção  de  um  
plano  de  aula  sobre  determinado  assunto.  A  escolha  do  local  de  observação  
ficou  por  conta  de  cada  estudante,  desta  forma  alguns  alunos  realizaram  suas  
observações  no  IFC  Campus  Concórdia,  outros  realizaram  nas  escolas  
Estaduais  de  SC.  Na  segunda  parte  do  projeto,  os  alunos  foram  convidados  a  
fazerem  intervenções  em  sala  “por  meio  de  oficinas  didáticas”,  junto  disso,  os  
acadêmicos  foram  brindados  com  formações  acerca  de  construção  de  plano  de  
aula,  elaboração  de  roteiros  para  utilização  em  laboratório  de  Física  e  de  
formas  de  se  utilizar  as  tecnologias  em  sala.  Durante  a  execução  do  projeto,  
alguns  acadêmicos  tiveram  dificuldades  em  acompanhar  algumas  turmas  por  
conta  da  pandemia  e  do  número  de  ocupantes  que  uma  sala  poderia  ter.  Às  
escolas  dos  municípios  de  Itá  e  Pirituba  que  não  permitiram  a  inserção  dos  
acadêmicos.  Na  segunda  parte  ainda,  foram  aplicadas  duas  oficinas  em  uma  
turma  de  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  do  Instituto  Federal  Catarinense  
Campus  Abelardo  Luz.  As  práticas  foram  realizadas  no  mês  de  agosto  e  
setembro  e  contaram  com  a  presença  de  6  alunos.  As  aulas  foram  ministradas  
via  Google  Meet  e  com  a  utilização  de  outros  softwares  como:  Kahoot,  
WordWall,  Phet  Colorado  e  Quizzes.  O  conteúdo  trabalhado  nas  oficinas  foi  de  
corrente  elétrica,  circuitos  de  corrente  contínua,  corrente  alternada,  de  série  
paralelo  e  ligação  mista.  Para  a  etapa  3  pretende-se  ainda  realizar  
intervenções  em  sala.  Além  disso,  planeja-se  apresentar  o  projeto  em  eventos  
e  congressos  a  fim  de  informar  os  futuros  professores  acerca  do  seu  futuro  
profissional.  Este  projeto,  se  faz  válido  à  medida  que  põem  em  prática  teorias  
aprendidas  em  sala,  conectando  o  futuro  campo  de  trabalho  do  acadêmico,  
orientando-o  sobre  suas  possíveis  perspectivas  de  sala  de  aula.  
  
